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い。数少ない手がかりであるアメリカの Global Trade Information Service 社
















台数 28,229 76,255 40,453 36,557 2,596
平均単価（円） 64,051 368,639 815,729 1,817,233 1,718,028
ベトナム向
輸出
台数 13,346 17,649 3,274 1,502 719




































































ップ省）である（図 ₁）。これら ₃ 省より下流あるいは東側の各省に比べ，低

















































































































































































































































































































⑹　国連の貿易データである UN Comtrade のデータでも，2011年の輸入台数
は，同じく1174台となっている。
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